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(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
(昭和46年7月301:;1発行安寿 f、議斤悶肩国舌~〈土曜日〉
発 行所
側全国婦人新聞社
〒16日本社 東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ピル
電話o3 (343) 1 84 6代表
振答口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
電話 06 (771)1415
昭和5ワ年 11月 20日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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